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Otras fuentes
 − Colaboración Cochrane (www.cochrane.org). Organiza-
ción sin ánimo de lucro que agrupa a miles de investi-
gadores de 90 países para la realización de revisiones 
sistemáticas de los estudios disponibles sobre las inter-
venciones en salud. 
 − PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Bus-
cador de la base de datos Medline de la National Library 
of Medicine de Estados Unidos, que ofrece referencias 
y resúmenes de las principales publicaciones de biome-
dicina de todo el mundo desde 1966.
 − Red CASPE (http://redcaspe.org/drupal/?q=node/29). 
Herramientas para el análisis crítico de la literatura cien-
tífica.
 − TripDatabase (http://www.tripdatabase.com). Metabus-
cador de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y 
otras investigaciones, que ofrece los resultados de la 
búsqueda categorizados.
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